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ヘッダ入ロ速度　（10㌔／s） 16，618 一 10，373 一 5，468 一
ボ　イ　　ド　率　（％） 19．02 一 18．49 一 3．07 一
入ロ見かけ液相速度（10－2m／s） 9，381 4，639 4．6863
入ロ見かけ気相速度（10－2m／s） 7．24 5．73 O．78
容　積　流　量　比　　（％） 一　　　49．62 一　　　55．28 一　　　14．29
ヘツダ入ロクオリティ（10－4） 8．32 13，389 1，806
水　　　　　　　温（℃） 19．6 20．2 20．5















































ヘッダ入ロ速度　（10－2m／s）16，573 一 6，493 一 4，557 一
ボ　イ　　ド　率　（％） 18．91 一 10．67 一 3．19 一
入ロ見かけ液相速度（10㌔／s） 9，383 3，651 3，774
入ロ見かけ気相速度（10㌔／s） 7．19 2．84 O．78
容　積　流　量　比　　（％） 一　　　43，39 一　　　43，77 一　　　17．19
ヘツダ入ロクオリティ（10－4） 8．34 8，527 2，297
水　　　　　　　温（。C〉 17．5 18．8 17．5
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ヘッダ入ロ速度　（10㌔／s） 15，873 一 8，128 一 4，457 一
ボ　イ　　ド　率　（％） 15．21 一 14．86 一 2．92 一
入ロ見かけ液相速度（10－2m／s） 10，213 3，899 3．7488
入ロ見かけ気相速度（10－2m／s） 5．66 4．23 0．71
容　積　流　量　比　　（％） 一　　　35．66 一　　　52．02 一　　　15，88
ヘッダ入ロクオリティ（10－4） 6．0733 11．84 2．1251
水　　　　　　　温（℃） 19 18．5 15．6
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図13　単相流における流量分配割合（支管高さ800m姐）
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